教育 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
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回 月 日 実  習  内  容 　　担 当 者 
１ 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
３ 
 
 
 
４ 
 
 
５ 
９.３ 
12:00-12:30 
12:30-13:00 
13:00-14:00 
14:00-17:00 
17:00-18:30 
９.４ 
08:30-11:30 
12:30-17:00 
17:00-18:30 
９.５ 
08:30-11:30 
12:30-17:00 
17:00-18:30 
９.６ 
08:30-11:30 
12:30-17:00 
９.７ 
08:30-11:30 
13:00-14:30 
15:30
 
開講式 
バス移動 
オリエンテーション 
畜舎実習の実施方法 
21世紀の畜産経営 
 
直腸検査の基礎と応用・畜舎実習 
飼料の貯蔵と利用・畜舎実習 
食肉の格付けと品質 
 
和牛の審査・畜舎実習 
人工授精と受精卵移植の基礎・畜舎実習 
世界の動物生産 
 
草地の管理・畜舎実習 
和牛の衛生管理・畜舎実習 
 
乳の加工検査法・畜舎実習 
レポート作成・アンケート 
閉講式，バス移動 
 
及川 
 
及川 
岸田・野久保・稲井 
横溝 
 
奥田・アコスタ・野久保・稲井 
西野・野久保・稲井 
泉本 
 
及川・野久保・稲井 
舟橋・野久保・稲井 
藤原（島根大学） 
 
岸田・野久保・稲井 
近藤・阿部・野久保・稲井 
 
宮本・野久保・稲井 
及川 
及川 
「職場体験実習」
教育学部附属養護学校・高等部３年生
参 加 者：１名
実施場所：岡山農場
期　　間：　前期：６月11日（月）－６月29日（金），後期：10月23日（火）－11月９日（金）
次年度の非常勤職員採用候補者を対象として，前
後期それぞれ３週間の職場体験実習を受け入れた。
前期には，暑さや慣れない手仕事による疲労もみ
られ，午後に早退することが１日みられた他は，技
術職員の指導のもと，十分に職務を遂行できると判
断された。
「職場体験学習」
教育学部附属養護学校・高等部２年生
参 加 者：12名
付き添い教員：３名
担当教員：齊藤・吉田
実施場所：岡山農場
期　　間：10月24日（水）10：00－12：00，13：00－14：30
本年度の生徒達の障害の程度は軽度から中度と聞
いていたが，サトイモの収穫やソラマメの播種など
問題なく実習を行うことができた。実習内容を理解
することは難しいが，指導に従って作業を行うこと
ができ，野外作業の楽しさを感じてもらえたのでは
ないだろうか。
７．岡山大学教育学部附属特別支援学校「職場体験実習・学習」
